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El presente trabajo plantea el diseño de un nuevo canal de comunicación 
para obtener tickets de atención en el sistema financiero haciendo uso de las 
tecnologías móviles. Para ello realiza el estudio de investigaciones pasadas 
que han tenido éxito en brindar algún tipo de solución en sectores diferentes. 
El desarrollo de este trabajo se realiza empleando la metodología XP, en sus 
dos primeras fases, para las siguientes fases se plantean algunas pautas para 
posteriores investigaciones o continuación de este.  
 
  
Se realiza la revisión de conceptos que nos permitirán entender mejor el 
problema de las colas de espera y su origen, de igual manera se realiza el 
análisis investigaciones realizadas en otros países y de casos que tuvieron 
éxito en su implementación. 
 
Finalmente se realizan con las conclusiones del trabajo y sus 
recomendaciones para trabajos futuros. 
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This paper presents the design of a new communication channel to obtain 
tickets for attention in the financial system by making use of mobile 
technologies. This makes the study of past research that has been successful 
in providing some kind of solution in different sectors. The development of 
this work is done using the XP methodology, in its first two phases, for the 




Reviewing concepts that allow us to better understand the problem of 
queues and their origin, just as the research analysis carried out in other 
countries and cases that were successful in their implementation is done is 
done.  
 
Finally done with the conclusions of the work and recommendations for 
future work. 
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